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Response
James O'Brien ofthe Illinois EPA correctly
points out an error in Table 1 of our arti-
cle, namely, that the Illinois 1991 Leaking
Underground Storage Tank Manual lists
different allowable detection limits (ADLs)
for each individual PAH. The ADLs used
by Illinois range from 0.0087 mg/kg for
benzo[a]anthracene (the source of the
value of0.009 mg/kg used in our table) to
0.100 mg/kg for chrysene. O'Brien also
notes that Illinois published an updated
version ofthis manual which lists the same
ADLs but presents soil cleanup objectives
for individual PAHs rather than the single
value of0.004 mg/kg for total carcinogenic
PAHs listed in the 1991 document. The
cleanup objectives are of two types, type A
for soils that pose a threat to groundwater
and type B for soils with a low potential
for causing groundwater contamination.
The type A objectives range from 0.0026
mg/kg for benzo[a]anthracene to 0.03
mg/kg for chrysene, and the type B objec-
tives range from 0.013 for benzo[a]anthracene
to 0.15 mg/kg for chrysene. O'Brien also
noted that a regulatory proceeding current-
ly before the Illinois Pollution Control
Board may affect the 1993 soil objectives.
We appreciate O'Brien's correction
and clarification to our article.
Peter K. LaGoy
OHM Corporation
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